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Summary
The pesticide susceptibility of the onion thrips, Thrips tabaci was evaluated by a method using germinated
seeds of the broad bean. The population from the Meiji University Kurokawa Farm showed lower susceptibili-
ty to some pesticides compared to the populations from other areas in Kanagawa prefecture. Especially, sus-
ceptibilities to some organophosphate insecticides were extremely low in the Kurokawa population. These
results strongly suggested that there is a need to review the use of pesticides in the region.






ネギアザミウマ Thrips tabaci Lindeman は広範な
野菜や花卉，果樹を加害するが，特にネギやタマネギ
の重要害虫として国内外で広く認知されてきた（今井
ら，1998; Diaz-Montaro et al., 2011）。しかし，最近

































































































表 ネギアザミウマ 2 齢幼虫の各種殺虫剤に対する感受性
薬 剤 名
補 正 死 虫 率 ()a
個体群 黒川 津久井 長井 三浦 相模原 TTU
シペルメトリン乳剤 10.1 85.5 55.7 10.9 30.1 82.4
エマメクチン安息香酸塩乳剤 72.0 89.8 84.9 97.7 90.5 84.3
スピノサド水和剤 92.0 90.7 100.0 92.7 100.0 100.0
ダイアジノン乳剤 0.7 63.0 26.5 46.0 35.0 35.0
ベンフラカルブマイクロカプセル 16.8 56.9 36.5 12.2 4.8 ―b
a) Abbott の補正死虫率（)＝(対照区の生存率－処理区の生存率)/対照区の生存率×100
b) ―は未試験を示す
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